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●内科学講座  Department of Medicine 
1. 所属構成員等
教 授 三ツ林裕巳
准 教 授 渡辺昌司（科長）
講 師 矢島愛治（医長）
臨 床 教 授 古畑　升, 池松武直, 渡辺尚彦, 小松一俊, 権　寧博
医 療 職 員 北田加代美
2. 研究テーマ
1) 高血圧症の成因  Pathogenesis of hypertension.
2) 中枢神経の血圧制御  Central control of blood pressure.
3) 血圧変動の解析  Analysis of blood pressure variation.
















1. 1) 渡辺昌司 (分担執筆) : ショック, 7-7, 千葉俊美，山田浩之, 歯科医師のため
の内科学, 1, 医歯薬出版, 東京, 2021, ISBN 978-4-263-45861-7.
1. 2) 矢島愛治 (分担執筆) : 脱水, 10-11, 千葉俊美，山田浩之, 歯科医師のための
内科学, 1, 医歯薬出版, 東京, 2021, ISBN 978-4-263-45861-7.
1. 3) 権　寧博 (分担執筆) : 喀痰, 38-39, 千葉俊美，山田浩之, 歯科医師のための
内科学, 1, 医歯薬出版, 東京, 2021, ISBN 978-4-263-45861-7.
1. 4) 権　寧博 (分担執筆) : 肺結核, 78-79, 千葉俊美，山田浩之, 歯科医師のため
の内科学, 1, 医歯薬出版, 東京, 2021, ISBN 978-4-263-45861-7.
1. 5) 三ツ林裕巳 (分担執筆) : 高血圧症, 121-123, 千葉俊美，山田浩之, 歯科医師
のための内科学, 1, 医歯薬出版, 東京, 2021, ISBN 978-4-263-45861-7.
1. 6) 渡辺昌司 (分担執筆) : 骨粗鬆症, 192-194, 千葉俊美，山田浩之, 歯科医師の




1) 三ツ林裕巳: 健康・医療戦略の推進について.臨モニター, 2020; 31: 21-22.
D. 報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
1) 三ツ林裕巳: 郷土を愛し,地域医療を守る.新医療, 2020; 47: 61-61.
2) 三ツ林裕巳: 政府の側から「日本の諸問題」に取り組む～拉致問題,少子化対策,地
方創生,健康医療戦略等～.集中, 2021; 2月号: 4-7.
E. 翻訳
特記事項なし
F. 学術大会発表
記載事項なし
G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし
2) 講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし
H. その他の出版物
記載事項なし
